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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
SMOLÁR, M. Zjištění průběhu reakcí výkyvně uloženého zrcadla při dynamickém 
zatížení: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 
Katedra mechaniky, 2012, 67 s. Vedoucí práce: Horyl, P. 
Bakalářská práce se zabývá zjištěním průběhu reakcí výkyvně uloženého zrcadla při 
dynamickém zatížení. Model zrcadlového systému tvoří hmota, která generuje mechanické 
reakce v závislosti na rychlosti a zrychlení hmoty. Bakalářskou práci lze rozdělit na 4 části. 
První část obsahuje výpočet matic setrvačností tří části modelu zrcadlového systému. 
Matice momentů setrvačnosti umožňují vytvoření jednodušší modelovanou strukturu. Se 
zřetelem na polohu ložisek, byly doplněny další nehmotné subjekty počítačového modelu. 
Na základě vytvoření základní struktury zrcadlového systému je dále vymodelován 
nepohyblivý rám včetně připojovacích šroubů. Poslední část práce obsahuje dynamický 
výpočet. Cílem výpočtu je zjistit průběh zatížení připojovacích šroubů. Bakalářská práce je 
analyzována komerčním výpočetním softwarem ANSYS 13. Výpočet matic setrvačnosti 
byl realizován softwarem MathCad 14. 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
SMOLÁR, M. Determining Course Reaction of Swing Mirrors Imposed by Dynamic 
Loading: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of 
Mechanical Engineering, Department of Mechanics, 2012, 67 p. Thesis head: Horyl, P. 
The thesis deals determining course reaction of swing mirrors imposed by dynamic 
loading. The gimbal includig the mounted rottation mirror forms a moving mass which 
generates mechanical reaction, depending on velocity and acceleration of the mass. 
Bachelor’s thesis can be divided into four parts. The first part includes calculation of three 
mass moments of inertia matrixs of the parts of gimbal. The mass moments of inertia 
matrixs allow for the creationis of simpler modeling of structure. With regard to location of 
bearings, were added other non-material entities computer model. On the basis of creation 
of the basic structure of the gimbal system is the stationary frame with terminal screws is 
designed. The last part constains a dynamic calculation. The goal of this calculation is 
determining of course load of screws. Bachelor’s thesis is analyzed by commercial 
software ANSYS 13. The mass moments of inertia are solved by software MathCad 14. 
  
  




Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví výsledků bakalářské práce, opíraje se o 
článek1 Zásad pro vypracování bakalářské práce, dokumentu FS_SME_05_003,  je 
komplexní vyřešení zadání práce zařazeno jako technická zpráva. Cituji z dokumentu 
FS_SME_05_003 „...Tato technická zpráva bude k dispozici pouze oponentům a členům 
komise pro obhajobu, kteří tímto budou vázáni mlčenlivostí o jejím obsahu.“ 
Z pozice vedoucího bakalářské práce uznávám ve 100% rozsahu obsah technické zprávy 
jako úspěšné vyřešení bakalářské práce. 
Toto prohlášení se dále opírá o smlouvu Nešíření výsledků (Non-disclosure agreement) z 
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